






























































ditambahkan kepadanya tujuh lautan ( lagi ) setelah               ( kering ) nya, niscaya tidak akan  


























































































































































































































































































































































































































dari   lapangan atau  dari   responden atau  konsumen.Adapun primary   research dilakukan 
melalui beberapa riset : 
1. Riset   Kualitatif   adalah   riset   yang   dilakukan  melalui   FGD,   concept   test, 
advertising test, lifestyle habits and attitude, brand image test hinga blind test.
2. Riset   Kuantitatif   adalah   riset   yang   dilakukan   melalui   survey   customer 
satisfaction   survey,   customer   value   research,   brand   equity   measurement, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































atau pekerjaan­pekerjaan yang diberikan oleh  instruktur  di   tempat  magang, dan apabila  mengalami 
kesulitan atau kendala diharapkan mahasiswa langsung bertanya kepada instruktur magang. Selain itu 
penulis  dapat  bertanya kepada instruktur  magang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan 
bahan­bahan   penulisan   laporan.   Selama   melaksanakan   KKM   2009   penulis   telah   mengenal   dan 
melaksanakan tugas sebagai seorang Market Intelligence (MI). Selama melaksanakan kegiatan KKM, 








Penulis melaksanakan KKM 2009 mulai tanggal  13 April 2009  sampai dengan  29 Mei 2009 
atau sekitar 2 bulan.
33. Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM) 2009
Dalam pelaksanaan  KKM 2009   ini,   penulis  mendapatkan  kesempatan  untuk  melaksanakan 
kegiatan   tersebut   di  PT.  Dwi  Sapta   Integrated  Marketing  Communication  Jakarta  dan 
berlokasi di Komplek Gading Bukit Indah Blok I No. 22­23 Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa 











ditugaskan   untuk   membantu   staf   Market   Intelligence   Departemen   dalam   menyelesaikan 
tugasnya   untuk  menggali   consumer   insight   sebagai   acuan   atau   referensi   dalam  merancang 
strategi  komunikasi.  Adapun  tugas­tugas  penulis   selama menjalani  KKM 2009  diantaranya, 









adalah   belum   bisa   beradaptasi   dengan   lingkungan   kerja   baru,   pekerjaan   baru,   tugas   dan 
tanggung   jawab  baru   serta   rekan­rekan  kerja  yang  baru  pula.  Tetapi   setelah  beberapa  hari 
melaksanakan   magang,   penulis   sudah   mulai   akrab   dengan   kondisi   yang   baru   tersebut. 
Selanjutnya,   selama melaksanakan  tugas  dan pekerjaan  magang,  penulis  menemui  beberapa 
kendala seperti masih asingnya dengan beberapa pekerjaan. Proses executive data processing 






karena   ada  beberapa  dari   responden  yang   tidak  menjawab  dan   sedang   tidak   ada  dirumah. 
Hambatan yang dialami penulis dalam melakukan kegiatan EDP adalah belum menguasainya 
pengoperasian software SPSS, tetapi penulis memperoleh bimbingan dari Tim MI dan rekan­
rekan   kerja   yang   lain.  Berikutnya   adalah   karena   kurangnya   fasilitas  maupun  materi   yang 













Selama  melaksanakan  kegiatan  KKM 2009,   penulis   banyak   sekali  mendapatkan  kemajuan, 
selain bertambahnya ilmu dan pengalaman baru, penulis juga bisa merasakan dunia kerja yang 
sesungguhnya.  Penulis   juga mendapatkan ilmu­ilmu baru yang  tidak ada di  kampus,  seperti 
menggunakan software SPSS, cara mengentry, koding, membuat report, mengolah data output 
dari   SPSS   menjadi   sebuah   report.   FGD,   dan   penulis   juga   bisa   mempelajari   proses   Pre 
production sampai post production sebuah Iklan TVC.
Selain itu, penulis juga mendapatkan masukan, ilmu, dan pengalaman baru yang lain dengan 
























semenjak  pertengahan 2006.  Sebelumnya departemen  ini  bernama departemen riset.  Pergantian 
nama ini disesuaikan dengan adanya penambahan tanggung jawab dan fungsi dari departemen  ini 
sendiri. Market Intelligence Department merupakan bagian dari divisi Business Development. Pada 

























































Selain memiliki  jaringan yang luas,  untuk memudahkan proses  riset  Market  Intelligence 
Department juga memiliki perwakilan interviewer yang tersebar di 13 kota di Indonesia dengan 
jumlah   interviewer  hampir  332  orang  dan  diawasi  oleh  13   supervisi.  Hasil  dari   riset  yang 
dilakukan oleh departemen ini merupakan referensi bagi divisi Business Development dalam 
menentukan strategi komunikasi yang harus dilakukan oleh klien.
 4 Pekerjaan Utama Market Intelligence Departement Dwi Sapta IMC: 
Secara umum ada empat pekerjaan utama dari departemen Market Intelligence yaitu : 
• Tahap pertama adalah perencanaan, dimana mereka harus menentukan jenis­jenis 
informasi apa yang ingin diperoleh seperti :  
10. siapa sasaran atau target audience kita
11. produk, merek apa saja, ukuran, dan jumlah yang mereka beli
12. dimana konsumen membeli produk dan merek tersebut
13. kapan konsumen membeli produk tersebut dan berapa kali (frekuensi) konsumen 
menggunkana produk tersebut
14. bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut dan bagaimana konsumen 
mendapatkan produk. 
Selama pelaksanaan magang, penulis berkesempatan mengikuti tahap pertama ini yaitu 
tahap perencanaan berupa briefing sebelum kita terjun ke lapangan, yaitu :
• Mengikuti briefing untuk in­depth interview music untuk Produk Honda Beat 
pada Rabu, 15 April 2009
• Mengikuti briefing untuk in­depth interview untuk Produk Helmet Ganz pada 
Kamis, 16 April 2009 
• Mengikuti briefing untuk in­depth interview Produk Jelly pada Jum’at, 17 April 
2009
• Mengikuti Job Brief Produk Spare Part Aspira bersama Tim MI pada Rabu, 29 
April 2009
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mengikuti Briefing untuk Produk Jelly 
dimana penulis bersama Tim MI menggelar meeting kecil untuk membahas bagaimana 
mekanisme in­depth interview untuk Produk Jelly. Diantaranya yang dibahas dalam 
meeting tersebut adalah menentukan tujuan dan jenis­jenis atau informasi apa yang ingin 
diperoleh. Dalam meeting tersebut ditentukan juga mengenai target responden dengan 
criteria usia 4­5 tahun, pendidikan SD dan SLTP, gender laki­laki dan perempuan, serta 
user atau pengkonsumsi jelly. Adapun informasi­informasi yang ingin diperoleh dalam 
kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat awarness responden atau konsumen 
terhadap TOM Brand Jelly, merek­merek Jelly yang biasa dimakan, waktu dan 
situasinya kapan ketika minum Produk Jelly, alasan mengkonsumsi jelly, apa yang ingin 
didapat dari produk Jelly, perbedaan dan persamaan antara Okky Jelly dan Vitta Jelly, 
dan apresiasi iklan keduanya. Itulah mekanisme pelaksanaan kegiatan Briefing Produk 
sebelum kita terjun kelapangan.   
• Tahap kedua adalah mengumpulkan data dan informasi. Aktivitas ini dapat 
dilakukan dengan cara mengamati atau observasi, membaca, hasil publikasi atau 
melakukan wawancara dengan berbagai pihak supplier. Adapun tahap dalam 
mengumpulkan data dan informasi adalah sebagai berikut :
• Field Brief untuk mengetahui target responden yang ingin dituju ( berkaitan 
dengan area, age responden, gender responden, usage product ) dan persiapan 
materi kuisioner.
• Field Survey sebelum mengumpulkan data dan informasi dilakukan survey 
lapangan terlebih dahulu yang disesuaikan dengan tujuan dan maksud observasi.
• Field Report  setelah melakukan survey lapangan, dilakukan tahap berikutnya 
field report yaitu laporan keadaan di lapangan untuk observasi. Dalam tahap ini 
diperlukan quality control untuk memastikan keadaan di lapangan sesuai dengan 
tujuan observasi.
• Fixed Field
• Data Processing termasuk didalamnya mengcoding, mengentry, mengcleaning, 
menganalisa, dan transkrip 
• Dan analysis
 Tahap ini bisa dilakukan melalui cara : 
o Kegiatan In­depth Interview
Yaitu kegiatan observasi dan wawancara ke responden mengenai sebuah produk 
untuk menggali informasi­informasi dari responden atau konsumen / consumer 
insight secara mendalam. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim MI ke beberapa 
tempat untuk mecari responden yang akan diwawancarai. Tim MI biasanya 
menggunakan hidden camera, digital camera, handycam, maupun recorder untuk 
merekam segala informasi­informasi yang didapat dari konsumen untuk 
selanjutnya ditranskrip. Dalam hal ini penulis berperan sebagai interviewer yang 
siap mewawancarai responden. Selama pelaksanaan magang penulis telah 
melakukan beberapa kali in­depth interview, diantaranya : 
 In­depth Interview Produk Honda Beat ke Univ.Tri Sakti dan Univ.Jayabaya 
Jakarta hari Selasa, 14 April 2009
 In­depth Interview music untuk Honda Beat di beberapa kampus, YAI dan UNJ 
hari Rabu, 15 April 2009
 In­depth Interview Produk Helmet Ganz ke beberapa tempat, YAI, UI, dan 
STIE Jakarta hari Kamis, 16 April 2009
 In­depth interview Produk Jelly ke beberapa tempat dengan target anak­anak SD 
dan SMP user Jelly hari Sabtu, 18 April 2009
 Interview Produk Body Part Strong ke Kebon Jeruk, Jakarta Barat hari Kamis, 
7 Mei 2009
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mengikuti in­depth interview 
untuk Produk Helmet Ganz dimana penulis bersama Tim MI terjun ke lapangan 
untuk mencari responden yang tepat untuk diwawancarai. Sebelum terjun ke 
lapangan, kita terlebih dahulu melakukan briefing untuk mengetahui mekanisme 
in­depth interview yang akan dilaksanakan. Dari briefing tersebut kita dapatkan 
bahwa dibutuhkan responden dengan kriteria laki­laki dan perempuan user helmet 
dan motor, usia 20­30 ( usia mahasiswa ) dengan mekanisme trial 5 helm Ganz 
yang ditawarkan. Segera Tim MI meluncur kebeberapa tempat, tepatnya di 
beberapa kampus seperti YAI, UI, dan STIE Jakarta untuk mencari responden 
yang tepat dengan kriterianya. Setelah menemukan beberapa responden, segera 
kita melakukan interview dengan bantuan alat recorder. Sebagai awal interview, 
kita tanyakan terlebih dahulu nama, umur, pekerjaan dan kuliahnya. Setelah itu 
berlanjut ke pertanyaan merek helm yang biasa digunakan saat ini, alas an memilih 
merek tersebut ( yang dipakai saat ini ) seperti bentuk helm, warna helm, corak 
helm, kaca, merek, dan harga. Kemudian, setelah semuanya selesai, berlanjut 
untuk sesi trial 5 produk helm Ganz yang kita tawarkan dengan jenis yang 
berbeda­beda, kita namakan helm A ( R7i Osiris ), helm B ( R5 Sabre ), helm C 
( R5 Classic ), helm D ( R7 Classic ), dan helm E ( R7 Osiris ). Dalam hal ini 
responden diminta untuk mencoba satu­satu dari helm tersebut untuk kemudian 
memberikan penilaian mengenai kekurangan dan kelebihan masing­masing helm 
dari segi bentuk, warna, corak, kenyamanan digunakan, kenyamanan busa, tali 
pengikat, kaca, sirkulasi udara, dan bobotnya. Selanjutnya responden diminta 
untuk menyebutkan helm yang palig disukai dari kelimanya beserta alasannya. 
Terakhir, responden juga diminta untuk memberikan penilaian terhadap 
keunggulan kaca helm seperti melindungi dari sinar UV, memberikan kenyamanan 
terhadap silau matahari, dapat digunakan malam hari, dan memberikan pandangan 
yang luas. Itulah mekanisme dari in­depth interview untuk mencari data dan 
informasi dari konsumen mengenai sebuah produk.    
o Kegiatan Focus Group Discussion ( FGD )
Kegiatan FGD ini merupakan salah satu cara Tim MI Dwi Sapta IMC dalam 
menggali consumer insight dengan mengundang beberapa responden yang 
terbagi dalam beberapa group atau kelompok yang dilibatkan dalam sebuah 
diskusi dan dipimpin oleh seorang moderator. Selanjutnya keseluruhan hasil 
FGD ini nantinya juga akan ditranskrip untuk mendapatkan informasi­informasi 
penting dari konsumen. Selama pelaksanaan magang pula, penulis 
berkesempatan mengikuti beberapa kali FGD diantaranya : 
• Prepare dan mengikuti FGD Produk Susu Indomilk hari Rabu, 6 Mei 
2009
• Prepare dan mengikuti FGD Produk Susu Indomilk hari Kamis, 7 Mei 
2009
• Prepare dan mengikuti FGD Produk Mie Telor Burung Dara Suprama 
group 1 dan 2 pada hari Kamis, 14 Mei 2009
• Prepare dan mengikuti FGD Produk Mie Telor Burung Dara Suprama 
group 1 dan 2 pada hari Jum’at, 15 Mei 2009
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mengikuti Kegiatan FGD 
Produk Susu Kotak Indomilk hari Selasa, 5 Mei 2009. Kegiatan ini 
berlangsung di ruang khusus FGD DSP di kantor 17 lantai 1. Selama mengikuti 
kegiatan FGD ini, penulis bertindak sebagai notulensi FGD. Adapun mekanisme 
kegiatan FGD ini adalah dengan mengundang responden­responden yang telah 
diwawancarai oleh interviewer freelance sebelumnya. Setelah semuanya 
berkumpul, semua responden ditempatkan di ruang khusus FGD dengan panduan 
moderator dan notulensi FGD. Setelah semuanya siap baik responden, 
moderator, ruang monitoring FGD maupun materinya, FGD dimulai dengan 
perkenalan setiap responden. Dalam kegiatan FGD Susu Indomilk ini, 
didapatkan data dan informasi mengenai fungsi susu secara umum, alasan 
memilih minum susu, susu yang ideal menurut responden, pertimbangan utama 
ketika membeli susu, pola konsumsi susu, kandungan susu, macam­macam susu, 
perbedaan macam­macam susu, orang yang paling dominan dalam penentuan 
membeli susu, macam­macam susu bantal, perbedaan susu bantal dengan yang 
lain, pola volume konsumsi, susu yang mengandung antioksidan dan prebiotik. 
Selanjutnya responden diminta untuk memberikan penilaian mengenai sample 
dari susu : DIAMOND, GREEN FIELD, FRISIAN FLAG, dan INDOMILK. 
Kemudian, responden juga diminta untuk memberikan apresiasi terhadap 3 
konsep iklan yang ditunjukkkan dalam bentuk stylometik / storyboard maupun 
videonya. Masing­masing memberikan penilaian untuk iklan versi 1 ( berbagai 
aktivitas ), versi 2 ( versi balon ), dan versi 3 ( semua bisa ). Dari show 
advertising concept ini didapatkan informasi mengenai adegan yang paling 
diingat oleh responden, keunikan iklan, relevansi dengan kehidupan sehari­hari, 
persuasioan atau menimbulkan minat beli, dan kepercayaan terhadap produknya. 
Untuk terakhir kalinya, sesi show packaging, dimana responden ditunjukkan dan 
diminta memberikan penilaian terhadap beberapa konsep packaging atau 
kemasannya. Itulah mekanisme dalam kegiatan FGD Susu Indomilk.
• Tahap ketiga adalah tahap analisa / data processing. Untuk analisa, perusahaan dapat 
membuktikan analisa kualitatif terutama bila ingin melihat trend secara global suatu 
industri atau analisa kuantitatif dengan tool­tool yang rumit melibatkan seperangkat 
computer. Adapun tahap dari tahap analisa ini adalah : 
 Data kualitatif = hasil dari in­depth interview dan FGD selanjutnya ditranskrip 
yaitu kegiatan menerjemahkan atau menulis kembali secara verbatim dalam 
bentuk dialog yang utuh dari hasil in­depth interview maupun FGD yang telah 
dilakukan. Selama pelaksanaan magang, penulis sudah beberapa kali 
melaksanakan tugas untuk transkrip, diantaranya :
10. Transkrip hasil in­depth interview Produk Honda 
Beat hari Selasa, 14 April 2009
11.Transkrip hasil in­depth interview Produk Honda Beat hari Rabu,15 April 
2009
12. Transkrip hasil in­depth interview Produk Helmet 
Ganz hari Kamis dan Jum’at, 16 dan 17 April 2009
13.Transkrip hasil in­depth interview Produk Jelly ( Okky dan Vitta Jelly ) 
hari Senin, 20 April 2009
14. Transkrip hasil in­depth interview Produk Body Part Strong pada hari 
Kamis dan Jum’at, 7 dan 8 Mei 2009
15. Transkrip FGD Produk Susu Indomilk 
( Selasa, 5 Mei 2009 ) hari Jum’at, 8 Mei 2009
16. Transkrip FGD Produk Susu Indomilk 
( Selasa, 5 Mei 2009 ) hari Senin, 11 Mei 2009 dan Hari Selasa, 12 Mei 
2009
17. Transkrip hasil in­depth interview Produk Kaca Film V­Cool hari Rabu 
dan Kamis, 13 dan 14 Mei 2009
18. Transkrip hasil in­depth interview Produk 
Kaca Film        V­Cool hari Senin, 18 Mei 2009
19. Transkrip hasil FGD Produk Mie Telor 
Burung Dara Suprama ( Kamis, 14 Mei 2009 ) pada hari Senin, Selasa, 
Rabu, dan Jum;at 18, 19, 20, 22 Mei 2009
20. Revisi transkrip hasil FGD Produk Susu Indomilk ( Selasa, 5 Mei 2009 ) 
hari Senin, 25 Mei 2009
21. Transkrip FGD Produk Mie Suprama Burung Dara Surabaya pada hari 
Selasa dan Rabu, 26 dan 27 Mei 2009
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mendapat tugas untuk 
Mentranskrip hasil Produk Susu Kotak Indomilk hari Selasa, 5 Mei 2009. 
Adapun mekanisme dalam kegiatan ini adalah keseluruhan hasil pelaksanaan 
FGD dan hasil in­depth interview dalam bentuk video maupun rekaman suara 
diterjemahkan atau ditulis kembali secara verbatim dalam bentuk dialog yang 
utuh sesuai dengan isinya. Selanjutnya membuat input data yang diperoleh untuk 
selanjutnya dilakukan tahap berikutnya yaitu data analisis.
 Data kuantitatif= dalam riset lebih dikenal dengan nama Kegiatan Executive 
Data Processing ( EDP ). EDP adalah kegiatan pemprosesan data kuisioner 
penelitian. Proses tersebut melalui beberapa tahap yaitu :
o mengcoding adalah memberikan kode pada setiap jawaban yang diberikan 
oleh responden. Selama palaksanaan magang, penulis telah mengcoding 
beberapa data, diantaranya :
 Mengcoding data Produk Helmet Ganz pada Senin, 13 April 2009
 Mengcoding hasil in­depth interview music untuk Produk Honda Beat 
pada Rabu, 15 April 2009
 Mengcoding data Produk Accu GS Astra pada Selasa, Rabu, Kamis. 21, 
22, dan 23 April 2009
 Mengcoding data Produk Accu GS Astra pada Senin, 27 April 2009
 Mengcoding kuisioner TVC Indomilk pada Rabu, 6 Mei 2009
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mendapat tugas untuk 
Mengcoding Produk Accu GS Astra hari Selasa, 21 April 2009. Adapun 
mekanisme dalam kegiatan mengcoding ini adalah memberikan code dari setiap 
jawaban yang diberikan oleh responden melalui kuisioner. Codingan tersebut 
dibuat atau ditulis di program excel. Kemudian membuat in put data yang telah 
diperoleh untuk selanjutnya dilakukan entry data.
o mengentry adalah memasukkan data­data yang telah dicoding tadi ke dalam 
master SPSS yang telah dibuat. Selama pelaksanaan magang, penulis juga 
mengentry data yang telah dicoding yaitu : 
3. mengentry data Produk Accu GS Astra pada hari Kamis, 23 April 2009 
dan 
4. mengentry data Produk Accu GS Astra pada hari Senin, 27 April 2009, 
dan Selasa, 28 April 2009
5. mengentry data hasil angket FGD Produk Susu Indomilk untuk Mbak 
Nana
Sebagai contoh tahap ini adalah ketika penulis mendapat tugas untuk 
Mengentry Produk Accu GS Astra hari Senin, 27 April 2009. Mekanisme 
dalam tahap ini adalah keseluruhan dari data yang telah dicoding kemudian 
dimasukkan ke dalam master SPSS untuk selanjutnya dilakukan cleaning data.  
o mengcleaning adalah mengecek atau membersihkan data­data yang belum 
terisi atau kelebihan isi di SPSS.
o Menganalisa. Tahap analisa yang pernah penulis lakukan adalah : 
9. Analisis hasil FGD Produk Susu Indomilk pada hari Rabu, 27 Mei 2009 
dalam bentuk slide presentasi.
Sebagai contoh tahap analisa ini adalah ketika penulis mendapat tugas untuk 
Menganalisa hasil FGD Produk Susu Indomilk hari Rabu, 27 Mei 2009. 
Adapun mekanisme dalam tahap ini adalah setelah ketiga proses tersebut selesai 
dilakukan ( keseluruhan hasil transkrip FGD maupun hasil transkrip in­depth 
interview ), proses selanjutnya adalah mambuat output dari data­data tersebut 
untuk kemudian dianalisis yang akan dijadikan laporan hasil dari penelitian 
dalam bentuk presentasi.
o Presentasi sehingga didapatkan strategic insight dan final research report.
• Tahap keempat adalah tahap yang paling sering lupa dilakukan adalah sharing atau 
penyebaran informasi kepada departemen lain terkait.
d. Kegiatan Magang yang Lain 
Selain mengikuti kegiatan­kegiatan tersebut diatas, penulis juga aktif ikut serta dalam 
kegiatan­kegiatan lain Tim MI, diantaranya : 
 Advertising Recall 
Bulan pertama kegiatan KKM yang dilakukan oleh penulis, bersamaan dengan 
banyaknya pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Market Intelligence Department. Riset 
yang dilakukan oleh departemen ini. Pada saat penulis melakukan kegiatan KKM salah 
satunya adalah advertising recall. Advertising Recall ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengecek responden yang telah diwawancarai sebelumnya berdasarkan data nomor 
telepon yang sudah ada dalam kuisioner. Biasanya setelah dilakukan Advertising Recall, 
kemudian entry data advertising recall.
Sebelum melakukan Advertising Recall, terlebih dahulu penulis memperoleh brief dari 
pembimbing. Dalam brief tersebut, penulis memperoleh pengarahan mengenai 
bagaimana cara menelpon dan juga dibekali beberapa pertanyan yang sudah disiapkan. 
Adapun Advertising recall yang pernah penulis lakukan yaitu advertising recall produk 
Accu GS Astra ke responden pada tanggal 22 April 2009. 
 Melihat proses shooting Iklan TVC Soffell
 Mengikuti offline dan online editing sekaligus offline dan presentation Iklan TVC 
Soffell di NeoPost Production
 Membuat database responden
 Mencari data sekunder untuk Produk Aspira di internet
 Membantu membuat pertanyaan interview untuk Produk Miyako
 Membuat slide presentasi, dll
BAB V
PENUTUP
 Kesimpulan
Setelah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Media 2009 di Dwi Sapta IMC Jakarta, selama hampir 
dua bulan terhitung dari tanggal 13 April – 29 Mei 2009, banyak hal dan ilmu yang bisa 
dipelajari. Beberapa hal yang bisa penulis simpulkan adalah sebagai berikut : 
39. Untuk menggali consumer insight, Market Intelligence Department Dwi Sapta IMC 
melakukan beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap mengumpulkan data dan 
informasi, tahap analisa / data processing, dan tahap sharing atau penyebaran informasi.
40. Untuk menggali consumer insight, dilakukan dengan cara in­depth interview, kegiatan 
Focus Group Discussion (FGD) oleh Market Intelligence Department Dwi Sapta IMC.
41. Selama kegiatan KKM, banyak sekali ilmu yang telah diperoleh yang bisa diaplikasikan 
antara lain dasar­dasar komunikasi, dasar­dasar pemasaran, pengantar periklanan, desain 
dasar, komunikasi massa, psikologi komunikasi, bauran promosi, perilaku konsumen, 
manajemen periklanan, riset pasar, strategi pemasaran, komunikasi pemasaran, media 
periklanan, perencanaan media, produksi iklan audio visual, teknik presentasi dan 
negosiasi, riset periklanan, dan teknologi komunikasi.
42.  Dwi Sapta IMC merupakan biro iklan yang telah membuka layanan integrated 
marketing communication yang full service memiliki divisi yang lengkap, bekerja secara 
team dengan team yang solid, dan peranannya saling mendukung satu sama lain.
43. Kegiatan KKM (magang) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berlatih dalam 
menghadapi real job and real work serta benar­benar dihadapkan pada dunia kerja yang 
sesungguhnya. Penulis banyak terlibat dalam kegiatan maupun pekerjaan di Market 
Intelligence Department Dwi Sapta IMC
44. Dalam dunia kerja, interaksi, sosialisasi, maupun komunikasi, baik itu lingkungan kerja, 
rekan kerja maupun pekerjaan sangat diperlukan dan dituntut untuk memiliki 
professionalitas maupun capabilitas..
B. Saran
Setelah penulis melaksanakan KKM di Dwi Sapta IMC , penulis telah mendapatkan 
pengalaman baru serta memperoleh wawasan dan gambaran tentang bagaimana pekerjaan di 
dunia periklanan khususnya di MI Department Dwi Sapta IMC. Namun selama kegiatan KKM 
di lapangan, penulis merasa masih memiliki banyak kekurangan dan masih banyak hal­hal yang 
perlu dipelajari lagi secara mendalam. Namun selama pelaksanaan KKM pula, penulis menemui 
beberapa masalah atau hambatan yang dihadapi oleh MI Department, dan penulis juga merasa 
perlu menyampaikan pendapat mengenai hambatan sekaligus saran dari penulis demi kemajuan 
kinerja MI Department. Adapun hambatan dan saran dari penulis diantaranya : 
v. Untuk Instansi  Kuliah Kerja Media : 
w. Kurangnya komitmen, keseriusan, tanggung jawab serta kedisiplinan dari Tim MI 
Department terhadap tugas dan pekerjaan yang diberikan. Hal tersebut menyebabkan 
terhambatnya beberapa pekerjaan yang digunakan untuk keperluan pitching, 
presentasi, maupun tuntutan deadline, sehingga seluruh Tim MI bekerja dengan 
terburu­buru, tidak maksimal, dan perlu direvisi. Penulis menyarankan untuk Tim 
MI Department agar lebih serius dan amanah lagi terhadap tugas dan 
tanggungjawabnya masing­masing.
x. Kurangnya kerjasama dan kekompakan diantara Tim MI, sehingga banyak pekerjaan 
yang tidak selesai dan harus molor. Untuk itu penulis menyarankan untuk Tim MI 
agar lebih kompak dan solid lagi, sehingga tidak ada orang yang merasa terbebani 
dengan pekerjaannya. Kerjasama diantara Tim MI sangat diperlukan demi hasil 
pekerjaan yang maksimal.
y. Kurangnya fasilitas internet di MI Department untuk mendapatkan informasi. 
Department ini hanya terdapat 3 fasilitas internet saja, sedangkan SDM ada 8 orang 
sehingga untuk mengakses internet, mereka harus berbagi dan bergantian untuk 
memakai computer. Untuk itu penulis menyarankan untuk perusahaan agar 
menyediakan fasilitas internet guna meningkatkan kinerja karyawan sekaligus 
kecepatan akses informasi.    
z. Untuk Instansi Pendidikan Jurusan Adertising Fakultas Ilmu       Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta : 
j. Memperbanyak lagi mata kuliah yang diajarkan yang korelatif dengan perkembangan 
ilmu komunikasi sekarang, karena semakin berkembangnya ilmu di bidang 
komunikasi terutama dunia advertising saat ini
k. Sebagai jurusan Komunikasi Terapan yang mempersiapkan mahasiswa­
mahasiswanya terampil dalam bidangnya masing­masing, alangkah baiknya 
diperbanyak lagi praktik dan kunjungan bersifat akademis aplikatif seperti ke biro­
biro advertising terkenal, stasiun –stasiun TV, perusahaan­perusahaan bonafit 
lainnya, maupun antar universitas yang membuka program komunikasi, sehingga 
mahasiswa bias berkembang dan berpandangan luas kedepannya.
l. Perlunya kerjasama antara Instansi Pendidikan Jurusan Komunikasi Terapan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan Instansi­
instansi terkait di bidang komunikasi atau media  demi kemajuan mahasiswa dan 
almamater FISIP UNS.
m. Mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi serta kinerja tenaga pengajar / dosen 
pengampu seluruh mata kuliah yang berkompeten dan professional di bidangnya 
masing­masing.
n. Menambah, memaksimalkan, dan memfungsikan kembali fasilitas­fasilitas kampus 
yang ada demi kemajuan mahasiswa. Karena selama ini, kita sebagai mahasiswa 
melihat kurang maksimal dan lengkapnya fasilitas­fasilitas kampus yang ada.
o. Kurangnya kegiatan­kegiatan akademis mahasiswa berupa seminar, workshop, 
maupun talkshow yang menghadirkan para pakar atau ahli di bidang komunikasi
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TRANSKRIP In­Depth Interview “ Produk Helmet GanZ “
RESPONDEN : remaja, pendidikan Perguruan Tinggi, laki­laki, user helmet
PERTANYAAN JAWABAN
Namanya siapa??  Haidar
Adit
Dadi
Pertama aku pengen nanya dulu,kalian 
helmnya apa?
Helm cetok,helm semi full face
Tau merknya g? Ga ada merknya
Kamu belinya dikasih ato.. Dikasih..
Dari pabrik atau Bukan dari pabrik, dari paman
Sebetulnya ada merknya ya, mungkin g tau 
mereknya aja kale ya..
Iya
Kamu merek helmnya apa? INK
Kamu apa? MUS
Berarti MUS, INK, ama ga tau Ya…..
Gini, kalian tau merek­merek helm g? KYT,INK,MUS,IM,VCT,..
Lo apa?selain yang sudah disebutin ya.. G tau
Lo napa beli INK? Pertama model dan seninya oriental banget, 
asia banget, bentuknya oriental yaa Asia banget 
lah.ibarat seni kaligrafi, kaligrafi Cina gtu
Emang yang lagi ngetrend sekarang kayak 
gitu
Enggak sih, emang karena suka aja.
Kalo bentuk sendiri yang paling kamu suka 
yang kayak gimana?
Lekukan­lekukannya aja..
Lekukan­lekukannya yang kayak gimana? Kayak INK kan, belakangnya ada tambahannya 
lagi dikepala tu, kayak tanduk gitu, jadi 
lekukannya kayak motor gedhe aja.
Lebih enak ya dipakenya? Yaa…
Trus kalo lo gimana?lo helmnya MUS 
ya,kenapa belinya MUS?
Pertama sih emang belinya lebih murah, trus 
enak, g terlalu ngepres, pas dikepala
Kalo warna jadi pertimbangan g sih? Yaaa…cocok aja sih.kalo gwa sih make putih, 
kalo g putih biasanya gwa item
Kok warnanya itu sih, kok g warna yang 
lain knapa?
Pas aja,moodnya.kalo warna­warni kan kurang
Kalo yang corak tu suka g? Itu semua tergantung corak ya, cuman tertarik 
ato g. kalo GM lebih bagus sih, cuman 
harganya lebih..
Trus kata kamu corak yang bagus tu kayak 
gimana yah?
Gambar yang bagus sih yang air brushnya g 
kayak biasanya gtu.gambarnya tu dah biasa aja 
lebih waha aja, kelihatan lebih mewah aja 
helmnya.helm biasa tapi lebih mewah
Trus dulu waktu beli itu, merknya niat g, gw 
pengen merk yang mahal neh ato g terlalu, 
yang penting gw suka.pokoknya merek 
apapun gw g peduli..
Iya juga sih
Pertama sih liat merek, soalnya kebayang helm 
helm merek.yang penting helmnya pas dipake, 
terjangkau lah, harganya tejangkau 
Trus lo dulu beli INK, sebelum ke toko itu 
da kepengen beli INK atau tiba­tiba disitu 
baru pengen beli INK gtu?
Pertama sih, g trus pengen beli INK, cuman 
waktu masuk ke toko, lihat bagus, beli ya g 
lihat­lihat juga sih dari harga juga,cumin 
memang karna suka aja sih 
Jadi factor pertimbangan utamannya kalo 
kamu bilang ada harga, ada merek, ada tadi 
bagus coraknya, yang paling utama yang 
mana? 
Yang utama sih kenyamanan, nyaman dulu, trus 
lihat motif,udah gitu bentuknya enak dilihat 
atau g.
Nah sekarang ni aku punya 5 helm, minta 
tolong dicobain satu­satu
………………..
Aku pengen tau pendapatnya nih sekarang,  Pertama sih ya satu untuk ukuran M gitu ya 
penilaian kamu gimana mengenai helm ini, 
silahkan dinilai..
mungkin Karena baru terlalu ngepres.trus juga 
kalo saya emang jarang pake half face ya, full 
face trus.dari segi pandangan sih lumayan, 
bagus lah pandangannya lebih enak
Ya itu tadi suka aja, ada gelapnya diatas, serasa 
naik mobil aja 
Trus sekarang pendapat lo…  Kalo gw sih bagus, enak dipakai, busanya lebih 
tebel,karna baru ngepres kan, emang sih beda 
ama yang  lain, busanya lebih empuk, g terlalu 
sakit ditelinga, trus cuman ya kekurangannya 
kacanya kayaknya sampe mulut doank, kan 
biasanya ada helm yang klek sampe bawah, ini 
cumin sampe ini aja kayaknya.sampe hidung 
aja kayaknya.
Trus sekarang, kalo tadi secara umum neh, 
pengen tau dari segi bentuk, kira­kira 
bentuknya gimana?cocok atau kira­kira 
belum perfect neh masih kursng dengan 
yang lain……..
Kalo bisa dibilang sih, anak  zaman sekarang 
modelnya.bentuknya pas,corak­coraknya 
ya….kalo anak zaman sekarang kalo pake jaket 
kan motif­motif kayak begini pas.
Kalo warna? Perpaduannya gimana ya….biru yang ke 
itemnya ini agak g masuk.itemnya kurang 
masuk.sebetulnya sih kalo g usah ada birunya 
sih  juga udah masuk sih.kalo bisa sih lebih 
cenderung ke item. Kalo bisa birunya lebih 
terang lagi.kalo bisa g usah ada lagi.jadi 
jatuhnya warna tanggung 
Kalo ada yang kayak gini cocoknya 
warnanya kayak apa??
Ijo, yang ijo daun, ijo muda banget.iya yang 
kayak gitu lebih anak muda.putih kayaknya 
juga pas
Putih juga pas ya, birunya ganti putih ya… Kalo dia dasarnya putih kan, putih ke item, 
kalo dasarnya putih kayaknya pas aja.ini putih, 
biru, disini item pas aja kalo putih.
Kalo corak gimana, motifnya giman 
menurut kalian ??
Terlalu rame.kalo saya sih simple aja
Harusnya gimana?? Yaaa..g sebanyak ini maksodnya.yaa..kalo mau 
blek gitu,ya standart kayak helm2 biasa lah
Yang kayak gimana tu maksonya? Yaa..motifnya yang g..ni kan sini motif,sini 
motif,sini motif, kalo saya sih sret rame,sret 
sekaligus 
Brarti g ada yang kosong­kosong gitu.. Ya…kalo kosong­kosong kan paling­paling 
jangan tanggung­tanggung.ini kan tanggung­
tanggung nih.kalo mau ni ka nada sisa neh, 
disambungin aja sekalian disini.nah pas ni, 
pasti bagus, ni nyambung, jadi sininya pas 
ditelinga aja
Sekarang nyaman enggakny, menurut 
kalian gimana neh?
Nyaman yah..
Trus kalo busanya, kata lo tebel yah  Busanya terlalu ngepress
Busanya terlalu ngepress, maksodnya 
ngepres?
Ya masih baru sih, g enak
Ada yang bilang pas, ada yang bilang g 
enak..lo bilangnya
Kalo gw sih bilangnya pas.
Kalo tali, tu kan modelnya baru tu tali, 
pendapat kalian gimana?
Enak, kalo helm2 biasa kan kita ngaturnya dari 
sini, ini kan panjang.jadi ngatur pas ato g nya 
kan bisa diatur dari sininya.
Lo apa? Safety..lebih ngunci, rapet, ni juga giginya g 
nyusahin g ribet.tinggal srek, kemungkinan 
patah kayaknya juga susah ya,ini kan plastic ya 
agak keras.kalo yang biasa bentaran aja, 
kesangkut aja tarik patah.
Kalo sirkulasi udara, ventilasi itu menurut 
kalian gimana?
Plong….
Plongnya gimana maksodnya?disebelah 
depan sini juga ada neh.. 
Blum ngerasain, kalo udah dijalan baru 
ngerasain neh.
Brarti dari kecocokan model kalo kita kasih 
ventilasi disini, kira­kira cocok g?
Bagus ya
Untuk tampilan g?? …………..
Kalo dari bentuk sih terlalu gedhe ya.
Tapi kalo bentuk kayak gini, kira­kira ke 
fungsi untuk sirkulasi udara sesuai g, pas g?
Mungkin ya, kalo ibarat mobil kalo dibikin g 
usah tanggung, kalo emang dibuka, buka, kalo 
lebih ke fungsinya gitu…. nutup nutup gitu
Harusnya diapain neh?? Geser, ys kalo memang untuk udara ya dibuka 
aja, cuman dari segi traffic ya enakan juga 
dibuat kayak gini.
Kenapa? Kan masih ada fungsinya.ya..kan bisa dibuka 
dan ditutup gitu.kalo bisa sih udara dari pinggir 
sini.dari pinggir aja.kan juga ada yang lubang 
kecil buat udara  sirkulasi udara.
INK kan ada..bisa distel juga kan? Yaa..
Kalo INK tu gimana coba kalo boleh tau!! Kalo INK cuman didepan sih
Kan ada yang dibelakang juga kan,tu 
gimana?itu bisa dibuka ditutup juga kan
Itu untuk mungkin agak dinamis ya udara msuk 
ya.
Itu kata lo bagus g? Bagus sih, ngerasain juga  dalam kecepatan 
tinggi yaa.itu stabil jatuhnya, kepala pengen 
nengok sini juga agak berat jadi tengah lagi
Nah sekarang bobotnya, penilaian kalian 
gimana bobotnya?pas, atau terlalu berat, 
atau terlalu ringan
Pas sih…..
Pas
G capek
                                                                                     
TRANSKRIP In­Depth Interview “ Produk JELLY ”
RESPONDEN 1 : anak usia 8 tahun, pendidikan SD, laki­laki, user jelly
PERTANYAAN JAWABAN
Oke namanya siapa dik? Fajar
Fajar kelas berapa? Kelas 3
Umurnya? 8 masih 8 tahun hampir 9 tahun
Sekolahnya dimana kalo boleh tau?? SD 03 Cempaka Baru
Sekarang ini baru test atau g? G, belum ulangan umum
Nah Fajar biasanya sekolah senin –sabtu, 
aktivitasnya?kegiatannya apa aja dari 
bangun pagi sampe tidur lagi, bisa 
diceritakan??
Bangun pagi jam 7, e jam setengah enam 
, habis itu mandi, habis mandi makan, 
sarapan
Biasanya sama ibu?? G, sendiri
Habis sarapan terus.. Sekolah
Berangkat sekolah sendiri atau.. Sendiri lah…!!!
Ama temen­temen ya?? Iye..
G takut?? G
Oke habis itu pulang jam berapa?? ee….kalo masuk siang jam setengah 
satu, kalo masuk pagi jam 10
Berarti kayak hari Sabtu gini yah, jam 10 
udah pulang
Iye..
Habis pulang sekolah terus?? Habis pulang sekolah terus ganti baju 
Ganti baju terus ngapain lagi? Maen..
Maen sama temen2 ini ya, biasanya maen 
apaan?
Maen pokemon, maen kartu, maen game
ee.. berarti baru model maen gituan ya 
kartu ya??
Iye.
Kalo maen tu biasanya capek g?? Biasa2 aje..
Kenapa kok biasa2 aje? Eee
Selain maen kartu, biasanya maen apa? Maen bola
Biasanya capek g maen bola? Capek..dikit doank
Iya, kalo capek biasanya ngapain? Itu istirahat dulu maen­maenan
Bisa makan minum gitu yaa.. Iye..
Habis itu dik, habis maen? Habis maen itu, itu ngaji
Ooo..ngaji dulu ya, brarti pinter ya..udah 
iqro berapa neh ngajinya?
Udah juz
Udah Juz Amma? Bukan Al­Quran
Al­Quran keren juga tuh, bagus itu bagus 
juz berapa?
Juz 14
Juz 14 brarti surat apa tuh? Suraaatt..g tau
Oke berarti udah pinter ya, pinter ngaji 
pinter sekolah, habis ngaji??
Habis ngaji,maen dulu, maen2an lagi
Maen lagi atau belajar dulu? Belajarnya maghrib
Berarti maen lagi yah, biasanya maen mpe 
jam berapa?
Itu dari jam 4 mpe jam 5, jam 5nya 
nonton TV dulu.Tarzan Cilik
Tarzan Cilik, berarti banyak lucu2nya juga 
yah?
Iye.
Habis itu? Habis itu mandi setengah 6
Trus? Trus sholat maghrib
Di rumah atau dimasjid? Di masjid
Baguuss…kalo dimasjid.Trus  habis itu? Nonton TV, nonton TV, iye makan dulu 
habis itu nonton TV
Habis itu? Habis itu belajar dulu terus tidur.
Biasanya tidur jam berapa? Tidurnya kadang2 jam setengah 11, itu 
kemaren
Haha..biasanya normalnya jam 9 yah? Iya..
Itu biasanya tidurnya capek atau udah 
ngantuk?ato gimana?
Ngantuk nonton TV
Biasnya TVnya apa? TVnya RCTI
Berarti tadi tidurnya jam 9 karena udah 
capek, ngantuk, ya?itu biasanya udah 
capek banget gitu ya?
Capek
Nah untuk mengurangi capeknya gimana 
tu?
Minum susu
Susunya apa susunya? Susunya Milo 
Kenapa Milo? Soalnya enak
Oke Mas Fajar pernah denger kata Jelly g? Jelly?pernah ya pernah
Kan biasanya nonton film itu biasanya 
banyak kan iklan2 itu.trus Mas Fajar tau g 
merek2 jelly?apa aja?
Okky Jelly Drink, Vitta Jelly Drink
Mas Fajar kalo denger kata Okky Jelly 
yang kebayang apa neh?
Apa tu, enak, enak yaa…
Kenapa enak? Bikin seger
Bikin seger, enaknya darimana tu?rasanya 
atau gimananya tu?
Rasanya
Rasanya apa ? Rasa jeruk
Rasa jeruk, selain rasa jeruk? Anggur, apel…
Mas Fajar suka g? Hehe..suka
Nah kalo tadi Okky Jelly Drink, sekarang 
Vitta Jelly Drink pernah minum?
Pernah
Nah gimana? Enak ada agar2nya sama ada airnya, 
enak dah gitu..
Enaknya gimana tuh? Rasanya, rasanya, itunya itunya agarnya 
ama manisnya.
Kalo rasanya tau g?rasa2nya Vitta Jelly? Itu jeruk, jambu biji, apa lagi yah?ada 1 
lagi apa ya?lupa….
Lupa ya,.Oke kalo Mas Fajar biasanya 
makan jelly yang apa, yang biasa sering 
makan…. 
Okky Jelly Drink..
Okky Jelly Drink napa?napa kok pilih 
Okky Jelly Drink? 
Isinya lebih banyak, lebih enak 
Enak, enaknya tadi apa? Enaknya manis, lebih manis dari Vitta 
Jelly Drink
Trus apa lagi?? Iya seger..
Itu biasanya pake es lagi g? G, udah dingin
Biasanya minum kapan neh?kapan 
biasanya Mas Fajar minum?
Sore hari, kadang2
Pas apa? Pas lagi maen bola kan haus,belii…
Pas lagi minum rasanya gimana? Rasanya seger 
Segernya tu pake es lagi g? G..
Kenapa ingin makan Jelly drink?yang Mas 
Fajar  ingin minum apanya?
Agarnya..
Agarnya, kenapa? Rasanya enak, trus seger, manis, 
harganya terjangkau.
Biasanya berapa tu harganya?waktu beli… Seribu..
Trus untuk bungkusnya, bungkusnya 
gimana?
Bungkusnya??
Melihat bungkusnya tu bagus atau gimana  Warnanya bintik2 bagus
warnanya gambarnya??
Bagusnya gimana? Bagusnya bentuknya
Trus untuk gambar2nya?? Gambarnya ada, tulisannya Okky Jelly 
Drink, lucu..!!!
Bedanya Okky ma Vitta Jelly, klo mas 
Fajar pernah minum Okky n Vitta Jelly itu 
bedanya apa?
Rasanya Okky Jelly Drink lebih enak
Napa kok lebih enak? Itu, soalnya lebih banyak isinya
Trus persamaannya sekarang..sama2 apa? Sama2 manis
Trus apa lagi?? Sama2 enak, sama2 harganya terjangkau
Oke Mas Fajar antara Okky and Vitta Jelly, 
yang paling disuka yang mana??
Okky Jelly Drink
Napa tadi? Lebih enak, lebih manis, lebih banyak
Manisnya kayak apa? Manisnya kayak gula
Banyaknya? Banyaknya segini paling……
Trus kalo udah minum itu rasanya gimana? Kenyang
Trus apa lagi yang dirasain? Segerr..
Oke seger yah.Mas Fajar udah pernah liat 
iklan Vitta?
Iye..jarang sekarang.
Bisa diceritakan? Lagi makan Vitta Jelly berenang di laut, 
udah gitu doank.Habis itu ganti iklan 
yang lain
Trus itu menceritakan apa? Menceritakan tadi ceritanya
Nah sekarang ganti, Okky Jelly drink, Mas 
Fajar gimana lihatnya?waktu lihat Okky 
Jelly?
Enak gitu rasanya
Iklannya  gimana?Okky Jelly? Iklannya lagi minum orang langsung 
kepalanya ungu.
Kenapa ungu? Soalnya lagi minum, kepalanya langsung 
gedhe.
Gimana itu iklannya lucu g? Lucu, lucu
Iya lucunya gimana? Lucunya kalo Vitta Jelly lagi berenang, 
kalo Okky JELLY lihat kepalanya gedhe.
Ini kalo Kak Rahmat mau bikin iklan Jelly 
kayak di TV­TV itu, kira2 bintangnya 
syapa ya yang cocok?kan ada idola tu 
artis2 siapa??
BAIM
Baim kenapa Baim? Soalnya lucu, lucu
Lucunya gimana? Lucunya yang kata Tarzan Cilik lagi 
bersin.
Oooo..gitu lagi bersin.Itu dah cocok ya 
buat iklannya yah?trus selain itu napa kok 
milih Baim?
Soalnya lucu, pinter, pinter ngomongnya
Untuk lagu sekarang, lagu yang cocok apa 
ya??
Cinta Memang Cukup Sampai Disini.. 
Lho..lho..kenapa pilih itu? Soalnya lagunya kesukaan Fajar
oo..gitu berarti sering nyanyi juga 
yah.untuk lagu anak2 kecil ada g?
Ada, bintang kecil
Napa binyang kecil?? Itu habisnya balonku g hafal lagunya, 
enakan bintang kecil..
Bagus g? Bagus dikit2 doank, yang kata Bintang 
Kecil
Itu yang nyanyi siapa sih? Eee….kurang tau deh.
Terakhir gambar iklannya seperti apa?buat 
iklan pengennya seperti apa?iklannya 
pengen dibuat ini deh,pake ini deh tu 
gimana??
Pake apa yaaa…
Kalo Mas Fajar suka apa,nanti bisa 
diceritakan disini.maunya iklannya 
gimana?dibuatin kayak apa iklannya??
Mo dibuatin  kayak Tarzan Cilik
Napa kok kayak gitu?? Lucu,yang pas kata abisnya
Trus lucunya gimana?? Yang kata trakhir2nya lagi bersin.
Selain itu Mas Fajar, selain lucu Selain lucu enak
Enaknya gimana?? Enaknya lucu lah gitu, kebanyakan yang 
lucu….
